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NOTICIAS
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
El Servicio de Capacitación y
Desarrollo Innovación y
Tecnología estrena web
El Servicio de Capacitación y Desarrollo Innovación y
Tecnología del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT),
presenta su nueva Web (http://capacitación.iat.es),
que incorpora numerosas ventajas tanto para los
asistentes  como para sus organizaciones.
Además, a través de ella, difunde el Catálogo de
Capacitación para el año 2011, diseñado con el objeto
de transferir a las Empresas y Organizaciones tanto el
conocimiento como la experiencia acumulada en IAT.
Las actividades de este catálogo pueden ser financiadas
a través del sistema de bonificaciones de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, y el IAT
puede encargarse de realizar los trámites pertinentes
para que su organización se beneficie de dicha
bonificación.
Puede consultar el catálogo en:
ttp://capacitacion.iat.es/sgfwebpublica/descargar.htm
Más información:
Instituto Andaluz de Tecnología
954457412
formación@iat.es
Nuevo Boletín Tecnológico de
CESEAND
CESEAND ha publicado su Boletín Tecnológico
correspondiente a la primera quincena de Marzo. Este
boletín de carácter sectorial, contiene las últimas ofertas
y demandas tecnológicas, así como las más recientes
búsquedas de socios publicadas en el Mercado
Tecnológico de la "Enterprise Europe Network
(www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu).
P u e d e  c o n s u l t a r  l o s  b o l e t i n e s  e n
www.ceseand.net/Boletines/tabid/115/language/es-
ES/Default.aspx y ponerse en contacto con nosotros si
está interesado en alguna de estas oportunidades
tecnológicas o si desea publicar sus resultados o sus
búsquedas a través de la Red.
Más información y contacto: 
Equipo Técnico de CESEAND - CITAndalucía
Tel: 955 03 98 32
een.citandalucia@juntadeandalucia.es
www.ceseand.es
'Primeros Indicadores de Sostenibilidad en la Agricultura y la
Ganadería'.
La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible organiza para el 30 de marzo
de 2011-11,30 horas el Seminario 'Primeros Indicadores de Sostenibilidad en la
Agricultura y la Ganadería'.
El Seminario contará con la presencia de profesionales como Josep Puxeu, Secretario
de Estado de Medio Rural y Agua (MARM), Jose Mª Sumpsi, ex-Subdirector General
de la FAO. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid o Alberto
Garrido Director del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos
Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM). E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad
Politécnica de Madrid entre otros.
Lugar: Fundación Ramón Areces. Calle Vitruvio nº5 (Madrid)
Más información: www.agriculturasostenible.org 1 www.uhu.es/vic.investigacion
www.uhu.es/vic.investigacion2
Oferta de Cursos Formativos
Los Servicios Generales de Investigación SGIker, con su
vocación de responder y servir de apoyo a la investigación,
anualmente llevan a cabo diversas actividades de
potenciación de la I+D+i, entre las que se encuentra la
oferta de Cursos





como a la mejora





enmarcada en una estrategia de gestión de la calidad,
avalada por la certificación ISO 9001:2008, y organizada
a través de cursos impartidos por personal altamente
cualificado. Se dispone de los recursos técnicos e
instrumentales más avanzados, abarcando todas las
áreas y técnicas disponibles en los Servicios.
Puede consultar el catálogo en:




Fondos Europeos y Buenas
Prácticas en Gestión de
Proyectos
Ambientum formación ofrece el curso Fondos Europeos
y Buenas Prácticas en Gestión de Proyectos, dirigido a
todos aquellos profesionales interesados en conocer la
actual regulación en materia de Fondos Europeos y,
más concretamente, la gestión del periodo presupuestario
para el periodo 2007-2013, junto con las modificaciones
reglamentarias realizadas por la Unión Europea,
incluyendo nuevos objetivos y revisiones, por ejemplo






Tel.: 916 308 073
Encuentro de Grupos de Investigación, Instituciones y Empresas:
Seguros y Patentes
Por 5º año consecutivo se organiza el Encuentro de Grupos de Investigación, Instituciones y Empresas, que tendrá lugar
la mañana del miércoles 6 de abril (de 9.00 a 14.00 horas) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
c/Serrano 117. Madrid.
En esta ocasión se propone un nuevo reto. Se trata de explorar la relación entre los Seguros y las Patentes. ¿Cómo pueden
estos dos mundos, aparentemente tan dispares, ayudarse e incluso potenciarse? ¿Es una buena solución asegurar algunos
aspectos de las patentes? ¿Conviene?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? ¿Qué ventajas aporta a los Seguros introducirse en la Propiedad
Industrial? ¿y viceversa? ¿Qué ventaja supone esta simbiosis para la investigación, la innovación y la transferencia de
conocimientos? Los mejores especialistas en estas áreas de conocimiento  expondrán sus puntos de vista.
Inscripción gratuita por estricto orden de petición al correo (aforo limitado). Debido a que el aforo es limitado, a aquellos
interesados que no han hecho con anterioridad la reserva de plaza os rogamos formalicéis la inscripción en
encuentrodegrupos@opt.ucm.es con el objeto de una mejor organización.
UNIEMPRENDIA 2011
Uniemprendia es un programa concurso de periodicidad anual, para la promoción de Empresas
de Base Tecnológica (EBTs) en las Universidades Españolas coordinado por la Universidad
de Santiago de Compostela, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación y Ciencia,
el Grupo Santander, el portal Universia y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI).
Uniemprendia es una acción de la RedOTRI, Red de Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) de las universidades españolas, cuyo objetivo es promover un sistema
español de innovación más interrelacionado a través del intercambio y la cooperación entre
los profesionales de las OTRI.
Uniemprendia  está destinado a emprendedores con una idea empresarial sin desarrollar, un proyecto empresarial avanzado
pero que no ha sido formalizado como empresa constituida, o una empresa con menos de 2 años de actividad basados
en tecnologías desarrolladas en la universidad y donde existe o es necesario que exista en un futuro un contrato de
transferencia de tecnología entre la institución y la empresa.




Tel: 918 063 592
Mov: 647 344 185
Fax: 918 060 759
Becas de la Agencia Provincial
de la Energía de Huelva
La Agencia Provincial de
la Energía de Huelva ha
convocado unas becas
destinadas a estudiantes
de último curso de




El plazo de presentación de solicitudes desde el día 17
de marzo hasta el día 30 de marzo de 2011 ambos
inclusive en la Agencia Provincial de la Energía de
Huelva, C/ Fernando el Católico, 18-3ª Planta (Área
de EE.RR. de la Excma. Diputación Provincial de Huelva)
de 12:00h. a 14:00h.
Más información:
Manuela Limón.




El Reto de la Innovación
El Reto de la Innovación es una competición organizada
por Singularity University en diversos países del mundo,
 diseñada con el objetivo de identificar personas
emprendedoras con proyectos brillantes e innovadores.
En Andalucía, la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia promueve esta iniciativa en estrecha
colaboración con la Fundación Scientia y el Programa
de Becas Talentía. De esta manera, la Consejería continúa
en su esfuerzo por impulsar la innovación y facilitar la
formación del talento andaluz en las mejores
universidades del mundo.
Esta competición está abierta a todos los andaluces que
posean un gran espíritu emprendedor,  habilidades de
liderazgo y con ideas innovadoras y podrán participar
en él emprendedores de toda Andalucía dispuestos a
viajar hasta Silicon Valley para formar parte del  programa
de posgrado en Tecnologías Exponenciales 2011
impartido por la Singularity University ubicada en  el




OFERTAS DE TRABAJOII Convocatoria Internacionalde la Red de Expertos en
Patrimonio.
El proyecto Campus de Excelencia Internacional en
Patrimonio pone en marcha la II Convocatoria
Internacional de la Red de Expertos en Patrimonio.
El consorcio formado por las Universidades andaluzas
de Jaén (UJA), Sevilla (US), Granada (UGR), Málaga
(UMA), Córdoba (UCO), Cádiz (UCA), Almería (UAL),
Huelva (UHU), Internacional de Andalucía (UNIA) y
Pablo de Olavide (UPO), resultó adjudicatario de una
ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el
marco del Programa CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL (CEI), para el desarrollo de un
Subprograma de I+D+i y Transferencia. En el marco del
mencionado Subprograma se financian una serie de
actuaciones que contribuirán a dinamizar, consolidar
y generar el Sistema Ciencia-Empresa-Tecnología en
Patrimonio Cultural y Natural.
Para el adecuado desarrollo de este proyecto, se ha
creado una Red de Expertos en Patrimonio Cultural y
Natural, que actúa como órgano consultivo del CEI a
nivel técnico. La participación en esta iniciativa, que
realiza su segunda convocatoria y que cuenta ya con la
colaboración de más de 400 expertos, supondrá un
reconocimiento científico a nivel internacional para las
personas expertas que integren la Red, pues formarán
parte de una amplia red internacional registrada.
Los interesados en participar en este proyecto deben
remitir la solicitud de adhesión a la Red de Expertos
que puede encontrar en la página web del proyecto CEI
(www.ceipatrimonio.es/redexpertos#7), debidamente
cumplimentada, junto con su curriculum vitae en
formato normalizado, a ceipatr i@ujaen.es.
El plazo límite de inscripción de esta segunda
convocatoria es el 15 de abril 2011. A partir de esta
fecha seguirán admitiéndose inscripciones, aunque no
formarán parte de la selección que se hará en la próxima
reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Expertos, si
no que se evaluarán en la siguiente convocatoria.
Tras la recepción de las solicitudes, se llevará a cabo un
proceso de valoración del mérito y capacidad de las
personas inscritas, en virtud de su formación académica,
actividad investigadora y experiencia profesional tal y
c o m o  s e  r e c o g e  e n  l a  n o r m a t i v a
(www.ceipatrimonio.es/redexpertos#5), al objeto de
seleccionar a las personas que finalmente compondrán
la Red. Dicho proceso tendrá una duración estimada
de dos meses, por lo que se le comunicaría la aceptación
o no de su candidatura en el mes de junio de 2011.
Más información y contacto:
w w w. c e i p a t r i m o n i o . e s / r e d e x p e r t o s
Oficina Técnica del Proyecto Campus de 
Excelencia Internacional en Patrimonio
Tel.: 953 211 846 / 953 212 669
Técnico de Laborator io
La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo
y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, precisa incorporar
para el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER) en Sevilla, en el Departamento
de Células Troncales para el Proyecto PAX4-MEDIATED
BETA-CELL SURVIVAL IN AN ANINAL MODEL OF
TYPE 1 DIABETES, financiado mediante el Proyecto de
Excelencia de la CEIC, un/a Técnico de Laboratorio
para el grupo de investigación liderado por el Dr. Benoit
Gauthier (REF: 0511)
El candidato estará implicado en descifrar los
mecanismos moleculares y celulares involucrados en la
supervivencia y replicación de los islotes pancreáticos
siendo el objetivo final de la investigación el desarrollo
de nuevas terapias regenerativas para el tratamiento de
la diabetes.
Se busca un/a Licenciado/a en Medicina, Biología,
Química, Farmacia con acreditación para desarrollar
experimentación animal, sólida experiencia de biología
celular y molecular, así como en química, al menos dos
años de experiencia de investigación para una más
rápida integración en el grupo de investigación y
conocimientos fisiológicos de los islotes pancreáticos
y las células beta. Además serán valorables la experiencia
con tecnología de adeno- y/o lentivirus y un buen nivel
de inglés hablado y escrito.
Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección del 21 de marzo de 2011 al 28 de marzo





La Fundación AZTI, orientada a la investigación científica, convoca 2 plazas para la unidad de Investigación Alimentaria
(las líneas de trabajo en las que se enmarca este trabajo son el campo medio-ambiental y el de las nuevas tecnologías).
Titulados superior que colaboren en el desarrollo de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia
técnica. Su función principal es la de ejecutar los planes de trabajo definidos por el investigador Principal o Investigador
Senior. Puede asumir, en base a su experiencia y calificación, la planificación y ejecución de proyectos y servicios contando
siempre con la dirección de los mismos por un investigador Jefe de Proyecto. Puede colaborar en la definición de estrategias
de actuación en su área de especialización y en la búsqueda de nuevos proyectos.
Investigador (REF: IA201103)
Titulación académica: Ingeniero Superior, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico o Tecnólogo de los Alimentos u otras
titulaciones como Biología, Química, Veterinaria y Farmacia, si experiencia en la temática de la plaza y/o en ingeniería
de procesos Alimentarios
Al menos 3 años de experiencia demostrada en desarrollo de proyectos de I+D+i en el tema de tecnologías y/o procesos
de descontaminación y/o conservación y/o estabilización, preferiblemente para el sector agroalimentario. En concreto
en Ingeniería de procesos alimentarios, operaciones básicas, diseño, desarrollo, optimización y validación de procesos,
procesos de conservación y estabilización de alimentos y/o productos biotecnológicos y/o farmacéuticos...
Se requiere también un nivel bueno de inglés hablado y escrito, experiencia en diseño y gestión de proyectos, ofimática a
nivel de usuario y carné de conducir y vehículo propio.
Contrato de un año (prorrogable) por obra o Servicio determinado.
Investigador (REF: IA201104)
Titulación académica: Ingeniería (química,industrial, otras), Licenciatura en Ciencias, Tecnología de Alimentos, Ciencias
ambientales, Bioquímica, Veterinaria o similar.
Al menos 4 años de experiencia en gestión y desarrollo de proyectos en el área ambiental, preferiblemente dentro del sector
agroalimentario, en una o varias de las siguientes líneas de I+d+i: Valorización de subproductos orgánicos: extracción y
caracterización de compuestos de valor añadido y/o valorización energética y/o alimentación animal y humana, Gestión
y tratamiento de aguas de proceso y vertidos, en entornos industriales (preferiblemente sector alimentario), Planes de
ecoeficiencia, ahorro y desarrollo de tecnologías limpias (MTD).Con experiencia en diseño de proyectos, elaboración de
ofertas y propuestas de nuevos proyectos innovadores.
Se requiere también un nivel alto de inglés hablado y escrito, conocimiento de legislación ambiental, ofimática a nivel
de usuario y carné de conducir.
Contrato de un año (prorrogable) por obra o Servicio determinado.
Azti Fundazioa
Derio, Bizkaia
Dirección recepción cvs: rrhh@azti.es
Telf: 94-657 40 00
Fecha límite recepción cvs: 31 de Marzo de 2011
www.azti.es.
